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The dingbats, t he apartment houses in Los Angeles, 
together with the Spanish Revival, the California 
Bungalows and the Nomadic Truchitectures with which 
the immigrants had arrived during the depression of the 
th irties, or the mobile homes of th e sixties for retired 
people, are among the most symptomatic examples of 
vernacular architectu re in Southern Califo rnia.' 
In the form of a cube, the dingbats are reminiscent of 
primitive Pueblo architecture of Los Angeles as wel l as 
that of many masters of modern architecture from 
Southern Californ ia, from Rudolph Schind ler 's Lovell 
Beach House from the twenties t o Frank O. Gehry's 
Danziger Studio of 1968 in Southern Hollywood. Their 
structure of timber and plaster recalls the balloon frame 
of the pioneers of the XIX centu ry, which have surv ived 
partially in Southern Cal ifornia in the ghost towns, which 
v isitors can now pay to see. Thanks to this light 
structure, adaptable to any form, the dingbats gently 
merge w ith the cha racteristic landscape of Los Angeles, 
attempting to mediate as far as poss ible in direct contact 
w ith nature, given the ever-present fear of the Big One, 
the mythica l earthquake which it is p redicted wi ll one 
day destroy Los Angeles. Dingbats stand on the plains, 
on the hills and a long the coast, w ith the simple 
mediation of wooden or steel pi llars, which w hen 
necessary are placed against the wind w ith metal or 
t imber bars, sometimes dressed in modest skirts in 
response to fire regulations. 
On the pla ins, in Santa Monica for example, the dingbats 
are a ligned in the form of a cube beside the service alley, 
with the garages beneath a kind of conti nuous arcade 
form ed by columns or smal l, slender pilasters. 
On the hi lls, in Hollywood North, oral so in San 
Francisco or El Segundo, where the slope is sometimes 
considerable, the dingbats are placed in a surrealist way, 
detached or in groups, on top of daring structures on 
pylons, projecting over the abyss of the canyon below 
l ike so me of the rooms in Schindle r's latest work or like 
the Chemosfere by John Lautner. 
Along the coast, above all in Malibu, they are aligned 
a long the Pacific Highway rest ing on firm wooden 
structures similar to the piers th at jut out at intervals 
into the ocean, f lanking the houses of Ray Kappe and 
Craig Ellwood. 
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Els dingbats, les cases d 'apartaments de Los Angeles, 
juntament amb el Spanish Reviva/, els California Bungalows i 
les Nomadic Truchitectures amb que havien arribat els 
immigrants durant la depressió deis anys 30 o e ls pares de 
cases m obi ls on viuen els jub il ats deis anys 60, constitueixen 
una de les expressions constructives vernacu lars més 
simptomatiques de la manera d 'entendre !' arqu itectura al sud 
de California. ' 
Amb la seva forma de cub, els dingbats reco rden !' arquitectura 
deis ind is Pueblo originaria de Los Angeles, com t ambé aquella 
de tants mestres de !' arqu itectu ra moderna del sud de 
California, des de la Lovell Beach House de Rudolph Schindler, 
els anys 20, fins a l Danziger Studio de 1968 de Frank Gehry, a 
Southern Hollywood. La seva estructura de fusta i guix recorda 
les estructures del t i pus balloon frame deis pioners del segle 
X IX, que en part han sobreviscut al sud de California en les 
ghost towns, els pobles abandonats que ara es poden vis itar 
pagant-ne !'entrada. Gracies a aquesta estructu ra lleugera i 
adapta ble a qualsevo l f orma, els dingbats s' insereixen d' una 
manera suau en l'ambient particular de Los Angeles, intentant 
m itjan º ar al maxim el contacte directe amb la naturalesa, amb 
el temor omnipresent a la imminencia del big one, el 
terratremol mític que hau ra de destruir Los Ange les. 
Els dingbats es troben tant a les planes com als turons i a l llarg 
de la costa, amb la simple mediació de pilars de fu sta o d' ace r, 
que quan cal es col-loquen contra e l vent amb va res 
metal- liques o de fusta, de vegades revest ides púdicament per 
imposició de la normativa contra incendis. 
A les planes, com per exemple a Santa M on ica, els dingbats 
s'arreng leren en fo rma de cub al costat deis ca rrerons de servei, 
i allotgen els garatges sota una mena de porxo continu, format 
per columnes o pilastres primes i petites. 
Als turons, a Hollywood North, o també a San Francisco o a 
El Segundo, on de vegades e l desnivel! és considerable, els 
dingbats es col-loquen d'una manera surrea lista, a"il lats o en 
grups, al damunt d 'audaces estructu res sobre pilons, 
projectant-se sobre el buit del canyó que hi ha a sota, com 
algunes hab itacions enra rides de l' ú ltim Schindler o com la 
Chemosfere de John Lautner. 
Alllarg de les costes, sobretot a Malibu , s'arreng leren alllarg 
de la ca rretera litoral , la Pac ific Highway, i es recolzen sobre 
estructures fermes de fusta semblants als embarcado rs que es 
projecten a interva ls cap a l 'ocea, fl anquejant les cases de Ray 
Kappe i de Craig Ellw ood. 
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Les fotografies d'aquestes 
pagines, fetes durant els 
anys 1972-73 per l'autor, 
representen alguns 
exemples típics de 
l'adaptació als diversos 
ambients deis dingbats. 
The accompanying 
photographs , taken by the 
aut hor in 1972-73, show so me 
typical examples of how the 
d ingbats adapt to different 
su rrounding. 

